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Abstract: Dynamic Web programming including various programming languages such as SQL, PHIl JavaScript, HTML 
and CSS, is too complex to be understood fully by standard undergraduate students in SIST. We therefore have 
been developping comprehensive educational materials in order to learn Web programming techniques to construct 
CRUD(Create, Read, Update, Delete) Web application, and then confirmed the effectiveness through real our "JY-
OUHOU seminar 2" (seminar for junior undergraduate students) in 2016. In this paper, we describe these educational 
materials in details. 
1. 初めに 
我々は卒業研究を通じてオリジナルの Web プログラミング
テキストを 2 年間かけて作り上げ, 本年初めて実際に「情報セ
ミナ12」において使用してその効果を確認した．またその
後，JavaScript, jQuery を利用したファイルの Drag&Drop アツ
プロード UI を適用するためのテクニックの解説も追加し，7 
章からなるテキストを Web 教材として完成させた‘その内容
は「Web アプリケーション開発入門」として高性能計算研究
室（幸谷研究室）の Web サーバ上で公開されており， 













毎週 2 回 3 コマずつ実施してきた後者の PBL でも，視覚的効
果を担う HTML, CSS, JavaScript についてはかなりの習熟が見
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いての考察, 完成した Web プログラミング教材の方針につい
て論じる， 
2.1 教材制作の履歴 
本教材の土台となったものは 2014 年度の卒業研究 2〕の制
作物である．既存のテキスト 9)13）や Web 資料 s）から Web プ
ログラミングを学んだ卒研生に対して, 幸谷がおおよその作
成方針を示して構築されたものである. しかし，完成したも











場合，統一的な Web アプリを書くためには 12 月初旬まで実
施する必要があったものが,11月末で全課程を終えることが
できた. また，修了者のうち Web 開発未経験の情報デザイン









しかし，題材として作られた個々の HTML, PH? ソースコード
は,JavaScript の後半の部分を除いて殆ど卒研生が自主的に作
















えば済むというものではない．Web サーバ側には PHR Java, 






れを図解したものが Fig. l である． 






現に，Hoarらが出版したコーステキスト 11) は 1024ページの
大著であり，O'Reilly から出版されている Robbin Nixonの包










フリーで使用できる CS(Client-Server) 型の MySQL 互換のも
のを使用するのがスタンダードとしては妥当と判断している． 
その理由としては,WordPress' 6〕や Moodle'7) を筆頭に有力な 
CMS(Contents Management System)が PHP + MySQL ベ -ス




で世界 No.!のシエアを誇る Apache8〕 を同梱した XAMPP for 
Window‘〕 が Webアプリケーション開発環境の中ではポピュ  
ラーであるということから，教材の前提としてはこの XAMPP 
環境を想定している．本研究室が運用している外部Webサーノく 
















静的 Web ページとしてファイル化してある，教材の内容が 
HTML5 に基づいて構築されていることから，全てのページ
も HTML5 でタグ手打ちで作成した．加えて，現在の Web閲






全てのページを Bootsrap でラッピングして Responsive イヒした
以下,Bootstrapフレームワークを用いて構築した教材作成
の方針について述べる． 






















HTML, JavaScri誹， PHP のソースコードは“well"クラスの 
div タグで囲み，実行結果・プラウザのキャプチャ画面のビッ
トマップとは区別しやすいように塗りつぶしてある.またソー 
スコードは全てビットマップ化し,コピぺ（Copy & Paste）す 






様に, ソースコード部分も画像用の Responsive イヒを行う必要
がある．Bootstrap にはそのための“irng-respons加e" クラスが
用意されているので，全ての img タグにこれを適用して Fig.2 










最終的に完成した 2017 年 3 月現在のページ構成を以下に
示す．現段階では全 7 章構成で,HTML の基礎から J Query を
使った Ajax の解説まで行っている， 
第 0 章 はじめに 
第1章 静的 Web ページの基礎 
第 2 章 PHP 
第 3章 リレーショナルデータペース（RDB）の基礎 
第 4 章 PHP 十データベースのシステム作成 
第 S 章 Web アプリケーションシステムの制作 
第 6章 JavaScript 
完成した Web プログラミング教材のトップページを Hg3 
に示す． 
以下，各章の内容について簡単に解説する． 












が自分の Note PC を使っていつでもどこでも開発ができる環
境を持っている必要があり，今のところ Windows + XAMPP 
という選択が better であると考えている． 
第 I 章静的 Wel〕ページの基礎 本章では，静的な Web ペー 









このフオームと連携する PHP スクリプトを作り上げていく， 
第 2 章PHP PHP スクリプトの基礎をここで学ぶ．本学総合
情報学部の学生は例外なく C プログラミングの基礎は学んで
いるため, 標準的な学生であれば, 文法的にはよく似ている 
PHP プログラミングの基本の習得にそれほど時間はかからな


















じて PHP の公式マニュアル 5〕へのリンクを貼り, 解説と具体
例を読み取ることで自主的な学習の役に立つように配慮して
いる一最後の練習問題では，本章の解説が理解できているか
どうかを確認するため，第 1 章の練習問題で作成したフォー 
ムからの入力データの受け取りを行う PHP スクリプトを作成
する． 
第 3章リレーショナルデータベース（RDB）の基礎 MySQL 
サーバとのデータのやり取りを行うため，ここでは CRUD を
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Fig. 2: 解説ページBody タグ構成（左）と画面幅に応じた Responsive 表示例（右） 
データ型，CREATE, INSERT, UPDAIE,DELETE, SELECT の
単純な使い方のみ解説する．練習問題では第 2 章のアンケー 
トフォームの入カを格納するデータベースとテーブルを作成
する. 
第 4 章 PBP ＋データベースのシステム作成 本章で初めて 
RDB と Web サーバをプリッジする PIIP スクリプトを作成す
る．第 2 章，第 3 章の解説を薄めにしたため，その内容だけ
を踏まえたごく基本的なデータの入出力方法，SQL 文の実行
の仕方を学ぶ． 



















l. 個人を特定するためのログイン情報管理システム  
2. 受講生が自分のレポート提出状況を確認するための個
人別提出状況表示 
3. 管理者を特定し, 教材の登録・削除, 受講生のレポート
提出状況一覧を可能にする 
この機能を持っ Web アプリケーションを構築するために， 
Fig.4 に示すように 10 の PHP スクリプトをくみ上げていく． 
それぞれのPHP スクリプトの役割を考慮して，アクセス制限
を行う部分もある． 









口グインシステム ・,・ index.php 
ユーザー登録（入力） ー・entry.php 
ユーザー登録（登録） ・・・check.山p 




教材の消去 ー ,delete.php 





考慮し，データベース接続処理を行う PHP インクルードフア 
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第 6 章 JavaScript 本研究室の「情報セミナ12J では，第 
5 章までの内容を学んだところで一旦終了し（9 月～11 月下
旬）, 残りの期間 I か月程（12 月中旬～1 月中旬）かけて自分の
プランに基づいて Web アプリケーションを作る「自由制作」 





見栄えのする Web アプリケーションを作るためには JavaSenpt 
の習得が欠かせない，Ajax の利用には不可欠であるし, 近年標
準的な JavaScript ライプラリのフレームワークである JQuery 
についての知識がなければ, グラフを描いたり，使いやすい 
UI を取り込んだり，JSON データの利用もままならない‘こ
の不足を補うために第 6 章を 2016 年度に追記した． 
第 6 章では，現代的な Web アプリケーションを作るため
に必要な JavaScriび についての最小限の事項を解説している， 
HTML を DOM ツリーとして理解する必要もあるため，Fig.5 
のように, 具体的な HTML の例を使って DOM ツリー化した
図も使用して jQuery のセレクタの解説を行っている. また， 
XMLHttpRequest 関数や jQuery を用いた Nax の使い方も具
体例で示している．この部分についてはまだ解説が十分では
ないため，今後充実させていく必要がある． 
練習問題では, 第 5 章で作った講義支援システムの使い勝





OOM(Document Object Model〕と jQuery 
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た. 願わくば，このような上級者は第 5 章までさっさと終わ








一などがまだ目に付くところがある．しかし，PHP も Version 
7 が登場し,MySQL も MariaDB4〕に置き換わりつつ 2017 年 
2 月に Version 10.2.4 が出ており, これらの最新の開発ツール





今後の展開としては，次の 4 点が挙げられる. 














4. Deep Learning に適した使いやすい Web システムを構
築したい．既に NVIDIA DIGITS'8〕や，一部に Web UI 
を持っ TensorFlow19〕 が存在するが, ユーザーに適した 
カスタム Web ページへのニーズは今後増えることはあ
れ，減ることはないと思われる．卒業研究を通じて実
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